Jacques Thibaud Trio and Caio Pagano by Maiss, Burkhard (Performer) et al.
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GUEST ARTIST RECITAL SERIES
THE JACQUES THIBAUT)
TRIO AND CAIO PAGAI{O
BURKHARD MA[f3, VIOLIN
PHILIP DOWMR, VIOLA
UWE HINTH-S.CHMIDT, CELLO
CATO PAGANO, PIANO
KATZIN CONCERT HALL
Wednesday, February 1312002 ' 7:30 p.m.
PROGRAM
String Trio in D Major, Op. 9 No. 2L AllegrettoII. Andante quasi Allegretto
ru. Menuetto: Allegro
fV. Rondo: Allegro
Piano Quartet in Ir Flat Major
KV 493 (1786)I. AllegroII. Larghetto
m. Alegretto
Ludwig van Beethoven
(r770-1821)
Wolfgang Amadeus Mozart(17s6-t7er)
Johannes Brahms
(1833-1897)
**There will be a l)-minute intermission**
Piano Quartet in G Minor Op. 25L AllegroIII. Intermezzo: Allegro ma non troppo
ru. Andante con motoIV. Rondo allaZingarese: Presto
*******{<***{<{<*t<
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W" Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Rebecca Bell
Williarn Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson, Greg Striemer
Jessica Wood
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